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原著論文
モーションキャプチャーを用いた情動動作刺激の作成











Development of Emotional Gesture Stimuli Using Motion Capture Technology
Mutsutaka KOBAYAKAWA＊
Abstract: To fully understand the nature of emotional communication, dynamic stimuli such as movies 
are useful. However, in Japan, there are no emotional gesture movie stimuli, as far as has been reported. 
Because emotion recognition from bodily movement may have a different cognitive basis from facial emotion 
recognition, it is important to eliminate the influence of face and other factors than body movement from the 
stimuli. To this end, motion capture technology was used to develop the gesture model made of frame and 
point. Healthy men and women in their twenties rated the emotional intensity of the stimuli via an internet 
survey. In general, created stimuli obtained high ratings showing that they were recognized as intended 
emotion. The fear gesture was confused as surprise and the anger gesture as disgust. The availability and 
future issues related to the stimuli are discussed.
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刺激 幸福 驚き 恐怖 怒り 嫌悪 悲しみ
幸福　　（平均） 2.24 0.82 0.48 0.48 0.44 0.34
（標準偏差） 1.06 1.02 0.76 0.81 0.79 0.63
驚き 0.56 1.96 0.98 0.42 0.76 0.38
0.88 1.23 1.02 0.73 0.94 0.60
恐怖 0.46 1.88 1.74 0.46 0.82 0.80
0.76 1.12 1.16 0.68 0.92 0.90
怒り 0.38 0.42 0.42 1.84 1.44 0.52
0.67 0.70 0.70 1.18 1.18 0.81
嫌悪 0.52 0.66 0.62 0.86 1.78 0.78
0.76 0.80 0.88 0.99 1.25 0.91
悲しみ 1.00 0.64 0.86 0.60 0.90 1.30
1.12 0.88 1.01 0.83 0.93 1.11




























刺激 幸福 驚き 恐怖 怒り 嫌悪 悲しみ
幸福　　（平均） 2.12 0.68 0.52 0.64 0.52 0.40
（標準偏差） 1.09 0.90 0.82 0.91 0.87 0.76
驚き 0.68 1.72 1.12 0.48 0.72 0.44
0.95 1.28 1.13 0.82 0.94 0.71
恐怖 0.60 1.68 1.60 0.56 0.76 0.96
0.87 1.22 1.19 0.77 0.97 0.98
怒り 0.52 0.48 0.48 1.76 1.36 0.52
0.82 0.77 0.82 1.20 1.32 0.82
嫌悪 0.72 0.88 0.72 0.88 1.72 0.80
0.79 0.88 0.84 0.93 1.28 0.91
悲しみ 1.08 0.64 0.96 0.68 1.04 1.20




刺激 幸福 驚き 恐怖 怒り 嫌悪 悲しみ
幸福　　（平均） 2.36 0.96 0.44 0.32 0.36 0.28
（標準偏差） 1.04 1.14 0.71 0.69 0.70 0.46
驚き 0.44 2.20 0.84 0.36 0.80 0.32
0.82 1.15 0.90 0.64 0.96 0.48
恐怖 0.32 2.08 1.88 0.36 0.88 0.64
0.63 1.00 1.13 0.57 0.88 0.81
怒り 0.24 0.36 0.36 1.92 1.52 0.52
0.44 0.64 0.57 1.19 1.05 0.82
嫌悪 0.32 0.44 0.52 0.84 1.84 0.76
0.69 0.65 0.92 1.07 1.25 0.93
悲しみ 0.92 0.64 0.76 0.52 0.76 1.40



































がよいという報告がみられるが（Rotter and Rotter 


















































いる（伊藤・吉川 2011, Ekman et al. 1982）［10］［11］。
今回の結果においても怒りと嫌悪ではそれぞれの情
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